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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
rnu1100011tres PREISE MINERALOLPRODUKTE • 
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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
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• PLATT'S OILGRAM 
liveaux indi.catifs hebdo-dai:res des prix hors taxes A la conscwtion 
. Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
~ntliche leldwlg von vorli.ufigen P.reisen, obne SteU8rn und A'tg&ben 
Prix au: 
Prices as at: 23.0'1.90 
P.reisen vom: 
In natioml currencies/ Kn monnaies mtio:nales / In nationaler Wi.brung 
TABLIAIJ lssence super lssence nol'lllll.e Gasoil IIC>teur Gasoil chauttage Juel Residual B'l'S 
TABLI 1 Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Beating gasoil Basidual. 1.0. IISC 
TABILLI Superbenzin Roraalbenzin Diesel.kr&t1istott Beizol Ix.Leicht 11e1zo1 Schwer 
1100L 1111L 1000 L 1111L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
i 
Belgique ( l'B) 10.3'74 19.368 = 7.868 6.194 3.508 
:o...n-.rk ( CD) 1.925 1.985 = 1.685 1.405 .755 X 
:O.utschland (DI) 451 444 = 371 313 155 + E1las (lll) 37.023 33.033 25.737 25.737 12.216 !fpma (PES) 27.929 24:.357 24.039 21..0'11 9.063 
1*'a.nce < rr> 1.231 1.278 1.130 1.211 528 
liel.and ( Irish £) 187,71 195,43 = 1'19,26 10'1,05 63,86 
Italia (Li:re) 327.270 318.280 = 261.261 219.453 u0.716 
~urg (l'L) 9.680 9.721 = '7.381 6.890 3.124 
IMderland (11.) 587 595 = 446 396 238 X 
Perturrl (ISC) 38.995 38.141 35.698 - 18.889 
U.K. £) 155,21 159,11 = 136,76 U2,87 52,08 
' 
! 
In / :l,n /in USS 
TABLIAIJ lssence super lssence noraa.l.e Gasoil IIC>teur Gaaoil cbauttage Juel Residual B'l'S 
TABLI 2 P.relliua Gasoline Regular gasoline Autoaotiva gasoil llaating gasoil Residual l'.O. RSC 
TABILLI Superbenzin No:rmlbenzin Diesel.krattatott Rei.ml lx:.Laicht Beizol Schwer 
1080L 1080L 1100 L 10801 Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Be]giqU8 ~.33 ~.15 232,85 180,54 113,93 
Dama.rt 308,89 318,52 271,38 225,45 121,15 
».utscbland 275,42 271,15 226,56 191,15 94,66 
E1l.as 230,9:> 206,06 168,55 168,55 76,20 
~pan& 278,51 242,89 239,72 211,12 91,38 
fiance 224,02 231,31 2105,81 218,74 94,71 
f *!1111,YI 321,11 293,53 175,29 101,57 272,9:> 291,48 217,91 183,83 92,M bourg 286,77 287,96 218,63 204:,12 89,59 land. 318,24 522,58 24:1,89 214,69 129,13 ugal. 271,88 265,14 248,16 - 131,31 D.K. 282.M SW:J.27 248 .. 79 2115.33 94.74 
~=-/.11:.B.C./.ll:.G. 
a) yenne/ Avenge/ 
hschnitt 268,78 271,94 226,85 197,97 96,11 
b)~yenne tous pro-
I I !fits/Average for 259,86 
, p:rocllicts/ 
Du.rchschnitt &Iler 
Produkte (4) I I I I 
En !fn/inlCU 
ITABLlAD Essence super lssence noraal.B Ga.soil aoteur Gaaoil cbauttage Juel Residual Jll'S 
I TABLI 3 Premium Gasoline BeguJar gasoline Autoaotive gasoil Beating gasoil Residual r.o. esc 
iTABKLLX SUperbenzin Nol'll&lbenzin Diesel.krattstott &eizol Bx.Leicht 11a1.za1 Schwar 
1000L 1eeeL 10801 1000L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
. 
~lgique 243,14 243,N 184,22 142,83 82,22 
~ 244,37 251,99 213,90 178,36 95,84: 217,89 214,51 1'19,24 151,22 74,89 182,71 163,02 127,11 127,11 60,29 !'fpana 220,34 192,16 189,65 166,23 71,50 
lrance 17'7,23 182,99 162,82 1'13,05 74,93 
lielao:l 243,16 253,16 232,21 138,67 82,72 
11&1.i& 215,94 229,80 172,39 144,80 73,05 
I.Qxembourg 22.6,87 2Zl,81 172,97 161,48 70,87 
lMd.erl.&nd 251,7? 255,20 191,29 169,85 112,98 
PQrtugal. 214,46 209,76 196,32 - 113,88 U.K. 223,M 228,82 196,81 162,43 74,95 
C.B.E./E.K.C./K.G. 
JAoyenne/Average/ 
1mchsclmitt (4) 212,57 215,14 179,47 1:MS,62 76,13 
(1) Prix a la pompe / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 al. 5.000 litres. Pour 11Irl&nde Uvl'&ison s•etendant au secteur ind.ustriel. 
Prices tor delivery ot 2,eae to 5,800 litres. Jor Ireland tbis size of delivery occurs maJ.nl1 in tbe 
industrial sector. 
Preis bei L1eferuna von 2.--5.eae lit.er. JOI' Irland bezieht sich d.iese Abgabeange bauptsichllch 
auf den Industrieselctor. 
(3) Prix pour liff&ison 1nt'6rieure a 2.- tonnes pa.r 110is ou 1nt6rleure A 81.080 tonnes pa;r an. 
Prix tr&nco consotm1&teurs. Pour 11Irlande livra.1.son de 501 A 1.080 tonnes par mois. 
Prices for ofttakes of leBB tben 2,080 tons per aontb or less tban 81,eee tons per year. _ 
Delivered Consumer Prices. Jor Ireland deliveries are 1n the range of 5N to 1,..,. tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.- t 1a llona.t oder 24.000 t im J&hr. Preise trei Betriab • .1iir Irland bei 
AtmaJ:a von 508-1.880 till llona.t. 
(4) La moyenne en 1/tm risulte d'una pond.6r&tion des quantit6s CODSOIIIINB de chaque produit oonoern6 au oours 
de l.& friode 1988. 
The resul in 1/mt ot ve1ght1ng the prices of the products concerned. by tbe quantities consumed during the 
year 1988. 
Der Durctischn1ttspre1s in 1/t ergibt sich aus der Gewichtung llit den Verbraucbsmengen des Jeweillgen 
Prod.ukten im Jabre 1986. 
Le bJ.lletin piblia chaqua semaina las prix cOIIIIUJl.iqu6s pa.r lasBt&ts .. bres, coaa 6tant las plus :friqueaaant pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consoaateurs bien sp6cit1que d6finie ci-dessus. 
Des COllp&l'&isons de prix entre Et&ts membres ainsi que 1.eur nol.ution doivent 8tre t&ites avec une certaine prudence et 
soot d1une val.idit6 limit6e en ra.ison, non seulamnt des fluctuations des taux de change, mi.a 6gal.ement des diff6rences clans 
les sp6citie&t1ons de quali~ des produits, des a6thodes de distribution, des structures de -.rcb6 propres 1 claque lt&t mellbre 
et dans la mesure ou lea cat6gories ripertori6es soot reprisentatives de l'ensemble des ventes pour un prod.uit donn6. Une 
description d.6ta1116e de l.& m6thodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bulletin Jl&l'&issant au d6bJ.t de claque trillastre. 
'lbe tulletin reports prices supplied. by the lllamber states as being the moat trequently encountered. tor the speoitic categories 
ot sale listed above. 
Compa.rlsons between prices and price trends in different countries require ea.re. Thay are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, bJ.t also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
-.rket structure, and. in the extent to which the standard categories of S&las are representative of total national sales of 
a given product. A description ot the •thodology followed. is appamed. to the bulletin at the beginning of ea.eh qua.rt.er. 
Du Bulletin veroffentlicht Jede Woche die von den Nitclledaataaten gealdeten Verbraucberpreise un1 ist SOllit ftir eiDlt wit.er 
unten genauer spezifizierte Verbrauohergruppa die am hiufigsten durcbgetiillrte lrhebung. 
lin Preisvergl.eich zvischen den Jlidglieclaataaten wia auch die Preisentwicklung 111UBsen aus tolgenden Grind.en mit einer gewissen 
Vorsicht vorgeno11119n warden: Schwankung der Wechsel.kurse, Ont.erschiede in den Prod.ukt-spe.zifikationen un11ua.lltiten, Vertei-
lungssysteme, besondere llarktstrukturen in den einzelnen llit.gliedsli.nd.ern, Repriaentanz der vorgegebanen Prod.uktd.etinitionan 
mit den gesaaten nation&len Verkiufen eines beau.ten Prod.uttes. E1ne detailierte Bescbreibung der verwendet.en llethoden 1st jeveils im AnhalJg des 01-Bulletin enth&lten, welcbes zu Beginn eines jeden QuartaJ.s erscheint. 
T&ux de change &U: 
Exchange rate at: 23.07.1990 
Wechsel.kurs aa: 
1 dollar • 33, 7550 1B - 6,2320 CD - 1,6375 ·JII - 160,31 111 - 180,28 PIS - 5,4905 YI - 0,6107 E IRL -
1.199,80 LIRIS - 1,8445 lL - 143,852 ISC - 9,549? DK£ 
1 lcu 42,6671 D - 7,87738 CD - 2,9698& DI - 282,635 lll - 126,?56 PIB - 6,91011 ff - 0,'1'71969 E IBL -
1.515,56 LIRIS - 2,33149 lL - 181,8."52 ESC - 0,694899 UKE 
coot CA1 d'approvisionnement en brut de la Co•unau:t.6 
Cir cost ot Cwllllunity crude oil supplies 
Cif-Kosten der Roholversorgung der Gemainscb&tt 
Prix 
Price 16,26 I/bbl 
Preis 
Noia AVRIL 1990 
Month APRIL 1990 
Mona.t APRIL 1990 
Tous renseignements concernant l'&bonnemant au bulletin p6tJ-oller peuvent ltre obtenus en t.616pbonant au no. (82)235.18.39. 
All information conoeming subscriptions to the 011 Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.59 
Auskunft iiber den Beaug des 01-Bullatin e:rtalten Sie unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Du Bulletin verot-
tantlicht: 
+ 21 s. 
X 1 SS. 
chague semaine,les prix hors droits et t&xes l l.& cons~tion en monnaies mtionales, dollars et ecus -
le coot CAI' •nsuel co1m11naut&ire (donn6es les plus rioentes). 
cmue mois les priX de vente &UX COnsoaaateurs pr&tiqu6S au 15 de CbaqUe IIOiS en -.nn&ies D&tiOD& 
do l.&rs et 6cus. 
chaque trimestre le coot CAI' trimestriel pour chaque Bt&t .. bre. (s6rie historique} 
each week consuaar prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cir cost tor tbe Coaunity (most recent &vailable data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each Quarter the quarterly err cost tor e&eb llellbar state (bistoricaJ. series). 
wochentlicb die Verbraucherpreise oboe Steuern und Abp.ben in na.tionaler WiUJrung, Dollar und JDJ, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinschart (letzte verfiigtare Daten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoban am 15. Jedan Monats, in national.er Wabrung, Dollar un1 ICU. 
Quartalsweise die CU-Kost.en des Quart&ls fur Jed.en Nitgl.1.edssta&t (Zeitreiben). 
IDRO sans plollb ( 95 RON) 
EDRO unleaded (95 RIO 
DJRO-su:PIR unverblait (95 Im) 

